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Resum: Des del seu origen el Museu de Ciències Naturals de Granollers 
(MGCN) ha tingut la recerca com a eix vertebrador. Especialitzats en els pe-
tits mamífers, els quiròpters, els amfibis i les papallones, l’equip del museu 
coordina diferents projectes de recerca, entre els quals el Butterfly Monito-
ring Scheme de Catalunya i el d’Andorra, o el Pla de Seguiment de petits ma-
mífers d’Espanya, i col·labora en el pla de conservació del tritó del Montseny. 
El MGCN du a terme també una gran activitat en la recerca en quiròpters en 
col·laboració amb altres entitats i empreses, en el camp de la faunística i en 
l’aplicació agrícola en el control de flagells. En aquests anys el museu ha ge-
nerat més de 150 articles científics en revistes no indexades i pràcticament 
100 en revistes del Science Citation Index. El MGCN, un museu petit i local, 
és sens dubte una excepció en el panorama català i espanyol per la seva alta 
producció de recerca.
Antecedents
Hem de partir de primers dels anys vuitanta, quan alguns estudiants uni-
versitaris i llicenciats recents de Granollers i comarca discuteixen sobre la 
necessitat de trobar la manera de donar sortida als anhels de coneixement 
local en els camps de les ciències de la natura, la geografia i la història. 
Aquesta iniciativa es canalitzarà en un primer moment en un petit equip 
multidisciplinari que, a redós de l’Associació Cultural de Granollers (AC), co-
mençarà a funcionar amb el nom de Centre de Documentació de l’AC; també 
participaran, com a oients, en les sessions de ponències del seu Centre d’Es-
tudis, i entraran en contacte amb estudiosos com Josep Estrada, Salvador 
Llobet o el mateix Antoni Jonch.
D’aquesta etapa inicial i de les necessitats «urgents» pròpies de la joven-
tut d’aquests primers integrants, no es trigarà gaire a forçar l’acolliment al 
Museu de Granollers d’aquests equips en forma de les àrees de participació 
d’aquesta institució pública, a la darreria de 1981. Així l’àrea de Ciències Na-
turals del Museu, sota la direcció d’Antoni Jonch i Cuspinera, que acaba de 
prendre la jubilació com a director del Zoo de Barcelona, posarà la primera 
pedra del que haurà de ser el futur museu de ciències.
25 anys de recerca al Museu 
de Ciències Naturals de Granollers
Antoni Arrizabalaga, Constantí Stefanescu,
Carles Flaquer, Ignasi Torre, Lídia Freixas i 
Fèlix Amat  (Museu de Ciències Naturals de Granollers)
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Aquesta és una època marcada pel treball estrictament voluntari dels seus 
membres, amb la producció d’iniciatives fonamentalment de divulgació de 
les ciències, però on també la recerca bàsica iniciarà el camí. Els camps 
de recerca en què l’àrea de Ciències Naturals fixa l’atenció són, per una 
banda, la denúncia de l’estat de contaminació del riu Besòs, i del Congost en 
particular, o, en el camp de la zoologia, els petits mamífers. El primer article 
signat amb el nom de l’àrea de Ciències Naturals del Museu de Granollers 
surt a Miscel·lània Zoològica el 1984 amb una nota sobre els quiròpters al 
Vallès Oriental, que conté aportacions inèdites a la fauna espanyola. Un any 
més tard apareix el llibre Introducció a la biologia i zoogeografia dels petits 
mamífers (insectívors i rosegadors) del Montseny (Catalunya), editat per la 
Generalitat de Catalunya, i el MGCN és el receptor dels materials d’aquest 
estudi, de manera que s’inicia una de les seves col·leccions de referència. 
D’aquesta època són també diversos articles canalitzats en les publicacions 
dels diferents col·loquis de naturalistes vallesans.
El Museu de Ciències Naturals de Granollers, any 1987
L’any 1987 serà el primer gran punt d’inflexió d’aquesta història. La posada 
en funcionament d’una seu pròpia per al Museu de Ciències Naturals no 
solament permetrà una incipient professionalització, sinó que també donarà 
continuïtat al projecte iniciat i incorporarà noves iniciatives. Tot i que els 
començaments sempre són lents i a voltes dubitatius, el museu comença 
i manté des del primer moment diferents línies de recerca i de divulgació 
d’aquesta recerca, amb activitats, exposicions i publicacions. La sèrie Tre-
balls del Museu de Granollers Ciències Naturals n’és una mostra, amb la 
publicació dels resultats de l’estudi sobre l’estat de les aigües a la conca 
del Besòs corresponents a la seva situació l’any 1985 i que s’edita el 1991; 
aquest estudi tindrà, pel grau de denúncia que suposa la descripció de la 
trista realitat d’alta degradació del riu, el seu efecte en l’àmbit polític. Serà 
un revulsiu que durà els ajuntaments de la comarca a la constitució del que 
ha de ser el Consorci per a la Defensa del Besòs. L’any 1993 s’edita també 
l’estudi de la climatologia de Granollers, sobre 40 anys de dades de l’Esta-
ció Meteorològica de la ciutat. Lauro. Revista del Museu de Granollers serà 
també plataforma dels resultats de diversos treballs de ciències naturals 
d’àmbit comarcal.
Els parcs naturals i el Museu de Ciències Naturals de Granollers
La recent democràcia als anys vuitanta va aparellada amb la creació de tota 
una política de conservació del patrimoni natural (ja hem esmentat el sane-
jament dels nostres rius). Els espais naturals més valuosos del país seran 
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objecte de diferents mesures de protecció i gestió. La mateixa Diputació de 
Barcelona, en plena dictadura, crea la figura del Parc Natural del Montseny, 
però ara en aquest nou període històric es produeix una accelerada aparició 
de nous parcs naturals, conjuntament amb els que crearà la ja restaurada 
Generalitat de Catalunya.
D’aquestes figures de protecció i de la necessitat del coneixement dels va-
lors naturals sobre el territori, el museu executarà diversos estudis en els 
camps en què es va especialitzant, la zoologia dels petits vertebrats, les 
papallones, etc. Aquesta dinàmica de col·laboració amb els gestors dels es-
pais protegits del país és la que marcarà en el futur i fins ara encara moltes 
de les línies de recerca.
La figura 1 mostra l’evolució del nombre de projectes de seguiment de bio-
diversitat executats pel museu al llarg dels anys. S’hi fan evidents les reta-
llades que han sofert en aquests darrers anys, en part per efecte de la crisi, 
però en part també per una mala interpretació política i periodística del valor 
dels mateixos estudis.
Figura 1. Evolució del nombre de projectes de seguiment de biodiversitat realitzats pel museu.
Els estudis lepidopterològics al Museu
L’any 1994, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, s’inicia un projec-
te de seguiment de llarga durada de les papallones diürnes de Catalunya. 
A semblança del projecte anglès del Butterfly Monitoring Scheme, o BMS, 
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neix el Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS). A partir de l’any 1997 
el museu incorpora l’estació de seguiment de Marata, a les Franqueses del 
Vallès, i el 1999 la de ca l’Arenes, a Dosrius, al Parc Natural del Montnegre 
i el Corredor. El Museu, a més, incorpora la responsabilitat de la coordinació 
tècnica i científica del projecte l’any 2002 amb la contractació del Dr. Cons-
tantí Stefanescu, que ha liderat el projecte des del principi. Aquest projecte 
d’abast nacional (vegeu figura 2) incorpora la figura de voluntaris en la reco-
llida de les dades de biodiversitat d’alta qualitat i permet una anàlisi molt 
fina dels canvis en les tendències de les poblacions de papallones i en la 
determinació dels factors que afecten aquests canvis, tant els climatològics 
com els ecològics.
Treball de camp dels voluntaris del CBMS (fotografia: R. Martin Vidal)
El CBMS permet desenvolupar estudis amb informació molt precisa sobre 
les espècies, la seva fenologia, etc., però a part ens permet generar altres 
productes, com ara la modelització de la distribució de les papallones a tot 
Catalunya, aportar informació per a la biologia de la seva conservació, co-
nèixer aspectes de la biologia, com ara les migracions, la relació amb les 
plantes nutrícies o el control que exerceixen els parasitoides en les poblaci-
ons d’altres insectes. El CBMS, a més, edita des de l’any 2001 el seu propi 
butlletí, Cynthia, on cada any podem trobar uns resums del desenvolupament 
del projecte, i informació útil per als voluntaris del seguiment.
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El museu també es fa càrrec, per encàrrec del CEMNA, Centre d’Estudis de 
la Muntanya i la Neu d’Andorra, de la xarxa de seguiment andorrana, el 
BMSAnd, un valor afegit a la xarxa europea d’un dels projectes de seguiment 
de biodiversitat més potents en aquest moment.
Principals aportacions del CBMS. El primer objectiu del CBMS és conèi-
xer quines són les tendències de les papallones catalanes. Per a les espècies 
més comunes, aquestes tendències reflecteixen l’evolució d’un índex anual 
d’abundància al conjunt del territori, calculat amb el programa informàtic 
Figura 2. Mapa de distribució de la xarxa del CBMS a Catalunya (font: http://www.catalanbms.org)
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TRIM. Aquest programa diferencia entre tendències no significatives i ten-
dències significatives i, d’aquestes, en distingeix dues categories (regressió 
o augment moderats; regressió o augment forts). En podem veure un exem-
ple a la figura 3.
En segon lloc, el CBMS permet calcular quines són les preferències d’hàbitat 
de les papallones més comunes, ja que els comptatges distingeixen entre 
seccions que es corresponen amb unitats paisatgístiques diferenciades. 
Aquesta informació és essencial per després calcular indicadors d’hàbitat i 
detectar problemàtiques que afectin el conjunt de la biodiversitat en deter-
minats tipus d’ambients. 
Els indicadors d’hàbitat combinen les dades poblacionals d’una sèrie d’espè-
cies característiques d’un cert ambient. Amb aquest objectiu, primer es van 
classificar les espècies com a pròpies de prats i espais oberts, de matollars 
o de boscos. Seguidament, es van seleccionar les més comunes i represen-
tatives per calcular un indicador multiespecífic que reflecteixi la tendència 
general del grup bioindicador en cadascun d’aquests ambients. Els resultats 
mostren una tendència molt negativa de l’indicador de prats i matollars i, 
en canvi, una tendència positiva (marginalment significativa) de l’indicador 
forestal. Les espècies més generalistes, sense preferència per un ambient 
determinat, no mostren una tendència significativa.
El 50% de l’equip de voluntaris del CBMS (fotografia J. Jubany)
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Figura 3. Tendències poblacionals de tres espècies del gènere Coenonympha al conjunt 
de Catalunya, entre 1994 i 2013. C. pamphilus, la més generalista de les tres, s’ha mostrat 
estable fins al 2009 i ha entrat després en regressió forta; C. dorus, una especialista de prats 
teròfits, ha patit una regressió moderada; C. arcania, una especialista de prats humits, ha 
sofert una regressió forta. (Font: Museu de Ciències Naturals de Granollers, CBMS)
Les dades del CBMS suggereixen que la degradació i la pèrdua de superfície 
dels espais oberts són dos dels factors principals per explicar el predomini 
de tendències negatives en les papallones catalanes. Per contra, l’augment 
de la superfície dels boscos podria explicar la tendència oposada, gairebé 
significativa, que s’observa en el cas particular de les papallones forestals. 
La pèrdua de biodiversitat en els ambients oberts és generalitzable al con-
junt d’Europa, tal com ho demostra l’evolució d’un indicador de prats cons-
truït amb les dades dels diferents BMS europeus. En un període de 20 anys, 
les poblacions de les papallones més característiques dels prats s’han reduït 
fins a un 60%.
Així, les dades de les papallones associades als hàbitats permeten una ter-
cera línia de treball que és la modelització de la distribució de les papallones 
catalanes. Aquests models relacionen la presència/absència de les espècies 
(o també la seva abundància) amb una sèrie de variables ambientals mitjan-
çant expressions matemàtiques, i permeten projectar la seva distribució al 
conjunt del territori de manera predictiva. L’ús d’aquestes tècniques de mo-
delització pot ser particularment útil en el cas de grups com les papallones, 
per a les quals només es disposa de dades faunístiques fragmentàries que 
impossibiliten la confecció d’un atles de distribució. 
Un quart aspecte que podem analitzar és la resposta de les papallones al 
canvi climàtic. Les papallones són organismes idonis per detectar els efectes 
del canvi climàtic en els nostres ecosistemes perquè: a) com a organismes 
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poiquiloterms, el seu cicle biològic és molt dependent de la temperatura 
ambiental; b) els temps generacionals són molt curts i permeten respostes 
en l’espai d’una dècada o menys; c) existeixen dades històriques i actuals 
que permeten comparar canvis en la distribució relacionats amb canvis en 
el clima. 
Una de les proves més clares dels efectes del canvi climàtic l’aporta l’estu-
di de la fenologia. D’acord amb les prediccions, el canvi climàtic hauria de 
comportar un avançament de la fenologia de les papallones (és a dir, dels 
períodes de vol), ja que permet una acumulació més ràpida de les unitats 
tèrmiques (graus dia) necessàries perquè es puguin completar les diferents 
fases del cicle biològic.
L’anàlisi de les dades de l’itinerari del Cortalet (l’Empordà) entre 1988 i 2002 
mostra, en efecte, l’existència d’un avançament generalitzat en un conjunt 
de 18 espècies comunes. Durant aquest període, la majoria de les espècies 
van avançar els períodes de vol de forma significativa, en alguns casos fins 
a 3 setmanes. Aquests canvis fenològics poden tenir repercussions molt im-
portants en els ecosistemes si comporten una pèrdua de sincronia entre els 
diferents elements de les cadenes tròfiques.
Per acabar, el canvi climàtic també està provocant canvis notables en la dis-
tribució de les espècies. Entre aquests canvis destaquen tant els desplaça-
ments latitudinals cap al nord com els desplaçaments altitudinals, coincidint 
notablement amb els desplaçaments equivalents de les isotermes. El ritme 
de desplaçament de les papallones més sedentàries és més lent, i en molts 
casos es veu dificultat pel problema que suposa la fragmentació dels hàbi-
tats. En canvi, les papallones més mòbils responen de manera molt més rà-
pida, i són notòries les observacions recents d’una sèrie d’espècies d’origen 
africà que fins ara mai no havien estat detectades a Catalunya.
Parasitoides dels ropalòcers europeus. Els parasitoides són insectes 
(principalment dels ordres Hymenoptera i Diptera) que tenen una vida lliure 
com a adults i que en estat larvari s’alimenten d’altres artròpodes (anome-
nats hostes) i els causen la mort. Els parasitoides es troben entre els prin-
cipals enemics naturals de les papallones. Pràcticament totes les espècies 
de papallones són atacades per un complex de parasitoides més o menys 
divers; a més, en molts casos, els parasitoides tenen un fort impacte en la 
dinàmica poblacional dels seus hostes. 
Des del MGCN es duen a terme estudis de camp destinats a identificar els 
complexos de parasitoides d’algunes papallones catalanes. En són exem-
ples els estudis sobre els complexos de parasitoides d’Iphiclides podalirius, 
Euphydryas aurinia, Euphydryas desfontainii, Melitaea spp. i Vanessa cardui. 
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També es recull informació, de manera no tan intensiva, dels parasitoides de 
moltes altres espècies. Aquest treball ha estat fonamental per a l’elabora-
ció d’una primera base de dades sobre les associacions entre parasitoides i 
ropalòcers europeus.
Relacions d’herbivoria entre plantes i papallones. Les relacions eco-
lògiques i evolutives que les papallones estableixen amb les plantes han 
constituït, tradicionalment, una de les àrees de recerca més productives so-
bre aquests insectes. L’evolució de la dieta de les diferents espècies (amb 
els consegüents fenòmens d’especialització alimentària) és un dels aspectes 
més rellevants dins d’aquest camp, i es considera un dels principals meca-
nismes generadors de l’enorme diversitat d’aquest grup d’insectes. D’altra 
banda, les papallones també actuen com a pol·linitzadores de moltes plantes 
quan visiten les flors a la recerca de nèctar, per la qual cosa aquests insectes 
ofereixen un servei molt important per al funcionament dels ecosistemes 
terrestres.
Des del MGCN es treballa en aquestes qüestions, en col·laboració amb els 
grups de recerca dels doctors M. C. Singer (Universitat de Texas, Austin, 
USA) i S. Nylin (Universitat de Stokholm, Suècia). A part, en col·laboració 
amb l’equip de recerca de J. Peñuelas (CSIC-CEAB-CREAF), també es duen 
a terme investigacions sobre els diferents factors químics i físics de les 
plantes que determinen la selecció dels substrats d’ovoposició, i sobre la 
producció de substàncies volàtils com a resultat de l’herbivoria de les lar-
ves de lepidòpters. La relació de mutualisme entre plantes i papallones que 
suposa el fenomen de la pol·linització forma també una línia de recerca en 
col·laboració amb la doctora Anna Traveset (IMEDEA, CSIC).
Migracions de lepidòpters. Un dels aspectes menys coneguts de l’eco-
logia de les papallones és el fenomen de les migracions a llarga distància, 
que condiciona les estratègies vitals d’un cert nombre d’espècies. El CBMS 
proporciona molta informació sobre la fenologia migratòria de les papallo-
nes migradores més comunes a Catalunya. 
Si hom combina aquestes dades amb altres procedents d’altres disciplines 
(p. ex. de la botànica, el comportament, la meteorologia, etc.), és possible 
aprofundir en el coneixement dels patrons migratoris i dels mecanismes que 
els originen. Vanessa atalanta i Vanessa cardui són les espècies que, fins 
ara, han centrat els principals esforços en aquesta línia de recerca. Aquestes 
investigacions es duen a terme, principalment, amb la col·laboració de grups 
de recerca del CREAF i de la Universitat Politècnica de Catalunya. En aquest 
moment i gràcies al mecenatge de la família d’Antoni Jonch i Cuspinera, el 
museu està establint punts de seguiment de les migracions de la papallona 
del card al nord d’Àfrica.
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Biologia de la conservació. Les papallones són organismes model per 
estudiar els efectes de la fragmentació dels hàbitats sobre la biodiversitat. 
El MGCN ha col·laborat en el projecte COCONUT, sobre els efectes de la 
fragmentació i reducció dels prats de pastura sobre les plantes i papallones 
en diferents ecosistemes europeus. També s’ha establert una col·laboració 
amb investigadors del Colegio de la Frontera Sur (Mèxic), per estudiar els 
efectes de la fragmentació d’un ecosistema agroforestal tropical sobre les 
papallones.
Així mateix, les papallones constitueixen també un grup model en l’estudi 
dels efectes del canvi climàtic sobre les espècies i el funcionament dels 
ecosistemes. El MGCN va participar activament en un estudi molt influent 
sobre aquesta temàtica (Parmesan et al., 1999), i des d’aleshores la base 
de dades del CBMS s’ha constituït com una font d’informació molt útil per 
continuar aprofundint en aquesta temàtica. Els resultats d’aquests treballs 
s’han incorporat de forma clau en les investigacions sobre els patrons de 
diversitat dels ropalòcers catalans que es duen a terme en col·laboració amb 
investigadors del CREAF.
D’altra banda, el grup de lepidòpters ha col·laborat com a grup expert en 
la fauna de papallones d’Espanya i d’Andorra en els projectes europeus: 
Red Data Book of European Butterflies (Van Swaay & Warren, 1999), Prime 
Butterflies Areas in Europe (Van Swaay & Warren, 2003) (vegeu enllaços a 
www.bc-europe.org), i també en la revisió de la IUCN Red List of European 
butterflies (actualment en avaluació).
L’àrea de quiròpters del museu
Ja hem vist com l’any 1984 el MGCN s’estrena amb un article sobre ratpe-
nats. Aquest, que podria ser un fet anecdòtic, no ho serà gràcies a la creació 
de l’àrea de quiròpters, encapçalada pel Dr. Carles Flaquer. Aquest equip de 
recerca dóna un nou impuls al coneixement d’aquest grup faunístic en l’àm-
bit català i alhora al mateix museu, ja que el situa al capdavant d’aquesta 
recerca.
Els treballs en aquest camp comencen molt estretament lligats als estudis 
faunístics en espais naturals protegits i en aquest moment més en la línia 
de la gestió i de l’aplicació en l’agricultura i el control de flagells, amb la 
participació d’agrupacions professionals i empreses en el seu finançament.
La producció d’articles en revistes internacionals conforma el gruix de la tesi 
doctoral de Carles Flaquer, presentada l’any 2009 a la UAB amb el títol 
A multi-method approach to the study of bat distribution and ecology in 
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Catalonia. L’àrea de quiròpters, a més, des de l’any 2012, és editora de la re-
vista Barbastella, de la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio 
de los Murciélagos, de la qual ha editat dos números.
L’any 2012, coincidint amb la inauguració del nou edifici del Museu, s’orga-
nitza el Simposi Internacional de Quiròpters a Granollers amb la participació 
dels principals especialistes mundials en la matèria.
El seguiment dels ratpenats a Catalunya. Malgrat que hi ha cites i pu-
blicacions sobre quiròpters o ratpenats d’investigadors del Museu des dels 
anys vuitanta, no és fins a finals dels noranta que es crea l’Àrea d’Investiga-
ció de Quiròpters. La línia bàsica de recerca sobre la qual s’han iniciat altres 
línies d’investigació ha estat l’ampliació del coneixement de la distribució i 
ecologia de les espècies presents a Catalunya. Es pretén aportar informació 
aplicada a la gestió i conservació d’aquest grup faunístic i del seu entorn.
A mesura que s’ha anat incrementant el nivell de coneixement sobre qui-
ròpters també s’ha incrementat la capacitat d’establir plans de seguiment. 
En la majoria de casos es tracta de seguiments a partir de la combinació de 
Treball de revisió de caixes
refugi per a ratpenats
(fotografia MCNG)
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diferents tècniques de mostreig que puguin incloure totes les espècies de 
ratpenats; normalment són: caixes refugi, estacions d’escolta, seguiment de 
refugis i estacions de captura. Tanmateix, les noves tecnologies no paren 
d’avançar i els detectors cada cop són eines més potents per obtenir dades a 
mitjà o llarg termini que permetin veure tendències poblacionals i identificar 
possibles comportaments causa – efecte sobre les comunitats de quiròpters. 
Actualment s’està aplicant el seguiment amb estacions d’escolta anomenat 
«QuiroHàbitats» i el seguiment de quiròpters aquàtics «QuiroRius». 
Els ratpenats com a controladors de flagells. El coneixement de les 
poblacions de quiròpters o ratpenats ha permès observar comportaments 
dels quiròpters que han derivat en projectes de gran interès aplicat. Així, els 
assaigs de quiròpters com a controladors de plagues són de recerca i des-
envolupament (R+D) en una àrea molt sensible en l’aspecte socioeconòmic. 
Fins aquest moment només en el cultiu d’arròs s’ha aconseguit un projecte 
amb la continuïtat necessària per treure conclusions. En aquest cas s’ha con-
firmat que els quiròpters són potents controladors de la plaga del barrinador 
de l’arròs (Chilo supressalis). 
L’impacte de les infraestructures sobre els ratpenats. Les infraestruc-
tures, des dels camps eòlics fins a les carreteres i passant per les línies fer-
roviàries, tenen una gran importància i formen part del nostre dia a dia, però 
són barreres infranquejables per a la fauna i concretament impliquen una 
gran mortaldat de quiròpters. Calen, doncs, estudis d’impacte per minimitzar 
els efectes d’aquestes infraestructures i el Museu, recentment, ha comen-
çat aquesta línia d’investigació en col·laboració amb Galanthus Associació i 
l’empresa Minuartia. 
Els petits mamífers
Ja hem esmentat com el museu s’inicia en la recerca en aquest camp ja 
en el seu origen, fruit de l’aportació personal de qui escriu aquest article. 
Com en el cas dels quiròpters, ha estat una recerca molt lligada als espais 
naturals protegits, però també amb nombroses col·laboracions amb depar-
taments universitaris tant de l’Estat com de l’estranger. La incorporació del 
Dr. Ignasi Torre, que desenvoluparà la seva tesi doctoral en el mateix Museu, 
incrementarà molt la producció en aquest àmbit del coneixement.  
El Museu coordinarà des del 2007 el pla de seguiment de petits mamífers 
d’àmbit estatal, entre altres projectes. També ha publicat nombrosos treballs 
en comú amb especialistes en la parasitologia i altres malalties d’aquests 
animals, i incorpora al seu equip el Dr. Alexis Ribas, especialista en aquest 
camp.
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Una de les darreres línies de recerca se centra en l’estudi del liró gris, con-
cretament les seves poblacions del Montseny i del Montnegre, on Lídia Frei-
xas dedica els seus esforços al que ha de ser la seva tesi.
El seguiment dels petits mamífers comuns d’Espanya. L’any 2007 el 
Ministeri de Medi Ambient d’Espanya (MMA) va començar l’anomenat «In-
ventario para la biodiversidad», que entre altres propòsits vetlla per complir 
la normativa europea que obliga els estats membres a realitzar un segui-
ment de la biodiversitat amb dades recollides de sèries temporals llargues. 
El MMA va invitar a participar en aquest projecte la SECEM (Sociedad para 
la Conservación y Estudio de los Mamíferos), organització no governamental 
formada per científics professionals i afeccionats en el camp de la mastozo-
ologia. Entre altres grups, aquesta societat va pensar en els petits mamífers 
com a grup de seguiment, i va proposar al Museu de Granollers el desenvolu-
pament d’un protocol de seguiment de petits mamífers que va ser presentat 
a la Junta de la SECEM a primers del 2007.
Els programes de seguiment permeten identificar les causes dels canvis de 
les poblacions en l’espai i en el temps, i conèixer els papers funcionals dels 
petits mamífers en els ecosistemes. Els petits mamífers poden ser utilitzats 
com a indicadors de la salut ambiental, de la biodiversitat, o dels canvis lo-
calitzats o a escala de paisatge, tant els naturals com els causats per l’home. 
Treball de camp amb petits mamífers (fotografia: R. Ràfols-Garcia)
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Aquest projecte consisteix a establir parcel·les de seguiment arreu de la 
geografia espanyola, utilitzant el trampeig en viu com a mètode de mostreig. 
Es va proposar realitzar un programa pilot a Catalunya, on ja es disposa-
va d’una petita xarxa de seguiment, establerta principalment a la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN). Durant el 2008 hem pogut 
mostrejar sis espais naturals de la XPN (amb el suport econòmic i logístic 
de la Diputació de Barcelona), i també s’ha començat un seguiment estan-
darditzat de petits mamífers al Principat d’Andorra, amb el suport econòmic 
i logístic del CENMA (Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra). 
Així doncs, hem mostrejat un total de 21 punts que representen la variabi-
litat geogràfica i paisatgística del NE ibèric, des de màquies mediterrànies 
xeròfiles a prats alpins, passant per tota mena de boscos esclerofil·les, cen-
treeuropeus i subalpins. 
El seguiment del liró gris o rata esquirolera. El liró gris (Glis glis) és un 
rosegador arborícola que es troba en tota mena de boscos caducifolis del 
sector nord de la península Ibèrica. La seva presència s’acostuma a associar 
amb boscos madurs i ben conservats, on s’alimenta de fruits secs (fages, 
avellanes, etc.) i hiverna en cavitats naturals dels arbres o al terra. Les po-
blacions ibèriques es consideren quasi amenaçades, en part a causa de la 
baixa disponibilitat de cavitats naturals com a conseqüència de l’explotació 
intensa dels boscs fins a mitjan segle XX. 
Al llarg de la primavera del 2003 es van disposar al Parc Natural del Mont-
negre-Corredor 46 caixes niu de fusta especialment dissenyades per als 
petits mamífers arborícoles. L’objectiu era copsar l’estat de les poblacions 
d’aquesta espècie, de la qual fins aquell moment es disposava de comptades 
citacions. En pocs mesos les caixes van ser ocupades per femelles que es 
van reproduir a l’interior, i van donar la possibilitat de fer un seguiment dels 
paràmetres biològics i demogràfics d’aquesta població, la més meridional de 
la península Ibèrica. 
A causa de l’èxit d’aquest projecte, hem començat el seguiment amb caixes 
niu en altres espais naturals, concretament el Montseny i les Guilleries (amb 
el suport econòmic i logístic de la Diputació de Barcelona), i també s’han 
col·locat caixes niu en boscos caducifolis d’Andorra, amb el suport econòmic 
i logístic del CENMA.
La dieta del gat mesquer i la distribució dels petits mamífers. El gat 
mesquer o geneta (Genetta genetta) és un animal que es distribueix des 
d’Àfrica cap a la península Ibèrica, des d’on s’ha anat expandint cap a l’Eu-
ropa central fins a la frontera amb Alemanya. Ocupa quasi tot Catalunya, 
exceptuant les parts més septentrionals dels Pirineus (l’estatge subalpí, alpí 
i supramontà) i les zones humides, com ara el delta de l’Ebre. Dos dels nuclis 
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més importants on la trobem són els massissos litoral i prelitoral del Mont-
seny i del Montnegre.
Els estudis sobre la seva dieta demostren que la geneta captura molts petits 
mamífers, sobretot ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), i que la proporció 
de petits mamífers a la dieta es correspon amb la seva disponibilitat al medi 
on caça aquest depredador, fet que confirma el seu caràcter generalista. 
Com s’ha pogut comprovar, l’estudi de la dieta de la geneta aporta una va-
luosa informació sobre la composició de les comunitats de petits mamífers 
forestals, superior a la que aporta el trampeig en viu, i complementària a la 
que aporta l’òliba (Tyto alba). 
Els estudis de geneta realitzats pel Museu de Granollers s’iniciaren els anys 
vuitanta i s’allarguen en el temps fins al dia d’avui. En un principi varen ser 
estudis de referència que servien per catalogar latrines i inventariar espè-
cies de petits mamífers, a la vegada que s’obtenien dades de la biologia i 
etologia de les genetes. L’equip del Museu de Granollers ha estat pioner en 
l’estudi de la dieta de la geneta a Catalunya, i els resultats d’aquests i altres 
estudis han estat publicats en les trobades d’estudiosos organitzades per la 
Diputació de Barcelona, així com en revistes de mastozoologia nacionals i 
internacionals. 
L’estudi de la dieta del gat mesquer permet realitzar un seguiment a llarg 
termini i analitzar com diversos paràmetres ecològics afecten la geneta i 
les seves preses, sobretot petits mamífers. Aquests tipus d’estudis aporten 
dades de variables biològiques i permeten veure canvis en la distribució, 
l’abundància d’espècies o l’estructura de poblacions i comunitats. 
Quant al coneixement territorial dels petits mamífers, s’han dut a terme di-
ferents estudis territorials sobre la distribució dels petits mamífers, sobretot 
en espais naturals protegits. Cal destacar els realitzats al Parc Natural del 
Cadí Moixeró o al Parc Natural dels Ports, i també els realitzats a la xarxa 
d’espais naturals de la Diputació de Barcelona, especialment als parcs del 
Montseny i del Montnegre i el Corredor. Fruit d’aquestes recerques han estat 
fites tan sorprenents com determinar la presència d’una nova espècie de 
ratolí a Catalunya: el ratolí lleonat. 
L’any 1996, en el marc del pla de seguiment de petits mamífers del Mont-
seny (Diputació de Barcelona), es va confirmar la presència del ratolí lleonat 
(Apodemus flavicollis) en diverses parcel·les de seguiment d’aquest espai 
natural. Aquesta va ser la primera cita verificada científicament sobre la pre-
sència d’aquest rosegador a Catalunya. 
Actualment, es considera que el ratolí lleonat és una espècie de rosega-
dor freqüent en boscos caducifolis i perennifolis humits, i que constitueix 
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la segona espècie més abundant després del més ubiqüista ratolí de bosc 
(Apodemus sylvaticus). La troballa d’una nova espècie de mamífer en la fau-
na del Montseny posa de manifest la necessitat d’intensificar la recerca en 
els espais naturals, perquè és força clar que encara resta molt per descobrir.
Els petits mamífers d’Andorra. Durant uns quants anys l’equip de petits 
mamífers ha estat realitzant estudis sobre aquesta fauna a Andorra. Els tre-
balls a Andorra han estat possibles gràcies al suport econòmic i logístic del 
CENMA. Fruit d’aquests treballs, el març de 2014 es presentà el llibre Els 
petits mamífers i els ratpenats d’Andorra.
Amfibis i rèptils
L’aparició de l’article sobre la descripció del tritó del Montseny com a nova 
espècie per a la ciència ha estat una de les notícies amb més difusió pública 
del Museu. Fèlix Amat, conjuntament amb el Dr. Salvador Carranza, de la UB, 
presenten el resultat d’un minuciós estudi sobre el vertebrat més important 
que tenim a la comarca i a Catalunya. La recerca d’aquesta espècie esdevé 
una prioritat en la gestió de la fauna en l’àmbit català, i al Montseny en 
particular, especialment en tot allò que representa per a la conservació d’una 
espècie amenaçada d’extinció. Els programes de cria en captivitat implicaran 
amb el temps diverses institucions: Generalitat, diputacions, universitats, el 
Zoo de Barcelona i el mateix Museu. L’equip d’amfibis i rèptils treballa també 
en altres línies de recerca, especialment amb fauna dels Pirineus.
Biologia de la conservació del tritó del Montseny. L’any 1989 es va 
descobrir, al pla de la Calma, al Montseny, les restes fòssils d’un amfibi pri-
mitiu, el Calmasuchus acri, un labirintodont que va habitar el territori actual 
ocupat pel massís quan era una plana fluvial, fa 210 milions d’anys. Més 
tard, des del període miocènic (23 - 5 milions d’anys) el Montseny es va aixe-
car per esdevenir un conjunt de muntanyes, habitades al començament del 
pleistocè (2 milions d’anys) per un amfibi modern, un tritó d’aigües ràpides, 
fredes i oxigenades. El refredament climàtic degut a les glaciacions devia 
provocar l’aïllament de les poblacions del Montseny en relació amb la resta 
i donà lloc a una evolució independent, fins que es convertiren en una nova 
espècie, el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), estretament emparentada 
amb el tritó pirinenc (C. asper). 
Tot i que des del segle XIX el Montseny passa a ser objecte d’estudi d’un 
gran nombre de naturalistes, botànics i entomòlegs que aporten un impor-
tant volum de coneixement del seu patrimoni biològic, no és fins a finals 
dels anys setanta que té lloc la descoberta d’aquestes singulars poblacions. 
Finalment, la investigació de les seves característiques genètiques i 
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morfològiques es va convertir el 2005 en una troballa espectacular i sorpre-
nent, la descripció d’una nova espècie d’amfibi a Europa. El continent més ben 
explorat i conegut ha revelat l’únic vertebrat i amfibi endèmic de Catalunya. 
Així doncs, el massís del Montseny és la llar de l’amfibi més antic, però 
també del més recent descrit per la ciència a Catalunya.
El tritó del Montseny (fotografia: F. Amat)
Llacs d’alta muntanya: diversitat morfològica i variabilitat genètica 
del tritó pirinenc (Calotriton asper). Els processos geològics esdevinguts 
durant l’última glaciació són responsables d’haver originat prop de 1.050 
llacs als Pirineus. Aquests ecosistemes fràgils i aïllats han sofert, en les 
últimes dècades, importants alteracions derivades de l’increment de la pre-
sència humana. Per exemple, la introducció massiva de peixos ha extingit la 
major part de poblacions de tritó pirinenc (Calotriton asper), especialment 
les neotèniques, que habitaven els llacs pirinencs.
Les salamandres i tritons presenten un fenomen evolutiu únic consistent en 
la retenció de caràcters larvaris en exemplars sexualment madurs i per tant 
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adults (neotènia). Això s’interpreta com una adaptació aquàtica davant am-
bients terrestres desfavorables, com ara els llacs d’alta muntanya.
Amb pulmons reduïts, pell rugosa i una còpula mitjançant captura i subjecció 
caudal de la femella, el tritó pirinenc està excel·lentment adaptat a la vida 
als torrents. La major part de les poblacions de màxima altitud, en canvi, 
eren lacustres, ja que per sobre de 2.000 m les condicions ambientals són en 
gran mesura adverses. La neotènia en el tritó pirinenc forma part de l’eleva-
da diversitat morfològica al llarg de la seva distribució, que es manifesta en 
variacions de mida i coloració corporal.
Aquesta espècie està sent objecte d’estudi mitjançant un projecte multidis-
ciplinari sota el patrocini del departament de medi ambient i investigació 
d’Endesa. La nostra recerca ha establert l’existència d’una població lacustre 
que presenta unes característiques neotèniques diferents de les conegudes 
fins ara i que habita un llac dels Pirineus Orientals situat per sobre de 2.000 
m d’altitud, de 5,6 ha, una profunditat màxima de 20 m i habitat per una 
excepcionalment rica comunitat d’amfibis (6 espècies). La població més pro-
pera és al torrent que neix del llac, separada per uns 500 m de desnivell, en 
el qual les aigües són massa fredes per a l’espècie. Probablement es tracta 
de l’única població neotènica que resta actualment de tritó pirinenc, si bé 
encara en queden algunes, poques, de lacustres de morfologia normal. Els 
exemplars neotènics trobats presenten notables diferències morfològiques 
i ecològiques en comparació amb les reòfiles i lacustres metamòrfiques. No 
tenen fase immadura terrestre, presenten ràpida maduració sexual i curta 
longevitat (9 anys) respecte als 16 -29 de les poblacions normals. Així ma-
teix, hi ha indicis que podrien presentar un canvi en el sistema de còpula, 
atès que en viure en aigües entollades ja no necessiten les adaptacions de 
comportament reproductor.
El més sorprenent és que les anàlisis de l’ADN mitocondrial mostren una 
disminució significativa de flux genètic entre la població lacustre i la del 
torrent pròxim, totalment inesperada. Donada l’escassa distància i en relació 
amb les dades obtingudes per a l’espècie en la resta de la seva distribució, hi 
podria haver una disminució important del moviment de tritons del llac al tor-
rent. Fins al final de l’última glaciació, fa 8.000 anys, neus perpètues cobrien 
els cims pirinencs, fet que impossibilitava l’existència de poblacions de tritó. 
Per tant aquest procés d’evolució morfològica, ecològica i de diferenciació 
genètica s’ha d’haver produït molt ràpidament. Això és un bon exemple del 
valor d’un únic llac com a laboratori evolutiu per a l’espècie, així com la im-
portància de la conservació d’aquests ecosistemes tan fràgils.
La diversitat biològica té múltiples dimensions. Intuïtivament la primera és 
la riquesa en espècies. Tanmateix, és important també posar èmfasi en la 
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conservació dels processos evolutius com el que ha establert la nostra in-
vestigació. Aquests processos poden permetre a les espècies creuar barre-
res ecològiques i, com a conseqüència, adaptar-se a noves condicions, però 
també especiar-se, i incrementar així la biodiversitat.
Filogènies moleculars, diversificació ecològica, etològica i morfolò-
gica. El desenvolupament de la tecnologia de l’ADN està aconseguint grans 
progressos en el coneixement de l’arbre de la vida. A banda de descobrir les 
relacions ancestrals entre les espècies d’amfibis i rèptils actuals, és possible 
també analitzar els processos evolutius que han donat lloc a una ràpida i ex-
plosiva diversitat (radiacions adaptatives) morfològica, ecològica i etològica 
en aquest grup. El nostre treball es basa en grups força diferents, com ara 
les granotes mantèlides de Madagascar, els geckos d’Austràlia o els llan-
gardaixos lacèrtids i es fa en col·laboració amb Salvador Carranza (Institut 
de Biologia Evolutiva-CSIC) o Miguel Vences (Universitat de Braunschweig). 
La recerca local i el Museu
El Museu no ha oblidat la importància del coneixement dels valors naturals 
del nostre municipi. Durant molts anys s’ha avançat en el coneixement de la 
fauna i de la flora local, i molt especialment amb els seguiments de la bio-
diversitat de les lleres del Congost. El reconeixement del Congost dins de la 
Xarxa Natura 2000 és el resultat, en part, de les iniciatives conservacionistes 
i el grau de coneixement de la riquesa d’aquest espai per part del Museu.
Amb la col·laboració de diversos especialistes en grups diferents, com ara 
Josep Ribas en ornitologia, Andreu Salvat en botànica i vegetació, o Dolors 
Vinyoles en ictiofauna, col·laboradors del mateix Museu o adscrits a altres 
institucions, s’ha realitzat en els  darrers anys el seguiment exhaustiu dels 
ocells, la vegetació i els peixos; i amb la resta dels equips dels amfibis i els 
rèptils, els mamífers o els ratpenats.
La producció de 25 anys de recerca al Museu
Aquesta història mostra una excepció en el panorama català i espanyol: un 
petit museu local amb una producció molt alta de recerca. No és que no sigui 
corrent: és que no hi ha cap altra institució semblant dins dels paràmetres de 
mida, personal adscrit i pressupost esmerçat.
L’equip que han format els diferents grups de recerca del museu ha produït 
des de primers dels vuitanta més de 150 articles en revistes científiques no 
indexades. Però des de l’any 1992 fins al 2012, quasi 100 articles en revistes 
de nivell internacional (indexades amb més o menys valor).
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Podeu observar en la figura 4 la tendència que hem seguit en els anys: la 
desaparició d’articles en revistes no indexades, més locals, efecte de la de-
saparició d’iniciatives més modestes a causa de la crisi, i el manteniment 
d’un bon nivell de producció en la recerca d’alt nivell. Hem de citar també 
la participació en obres més corals, conjuntament amb altres institucions o 
també en obres monogràfiques.
Figura 4. Evolució del nombre d’articles publicats pel museu al llarg de la seva història (159 articles no 
indexats i 96 d’indexats), Font: MCNG.
El desembre de 2012 el Museu de Ciències Naturals de Granollers obre les 
portes d’un nou edifici i d’una nova etapa amb incerteses i molta il·lusió.
Agraïments
Com ens deia el Dr. Jacint Nadal en la presentació del llibre Introducció a 
la biologia i zoogeografia dels petits mamífers (insectívors i rosegadors) del 
Montseny (Catalunya), «lluny de tenir un treball segur» moltes han estat les 
persones que al llarg de la petita història que aquí hem presentat han col-
laborat amb el seu esforç a aixecar aquest museu. Sobretot a totes aquelles 
que no han trobat en el Museu la seva carrera professional definitiva, tot i 
haver-hi deixat la pell, el nostre més profund agraïment.
Bibliografia
Podeu consultar la bibliografia generada per l’equip del museu al nostre web:
http://www.museugranollersciencies.org.
